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Se 1I111111cI l.. J.,YII
note ullas lres hQla..l, al eabo de
I.s cuale, se b. (01)llla,dq un. pas-
ta) sobre la que eslá la lejía parda,
que se extrae para regenenrla l'
aprovecbarla de nuevo; sobre la
pasla, se hace llegar aguI y nuevo
vapor para ponerla e.o ebullición,
y ellraída 'el agua arrastra consi-
go el reSlo del .Icalí 1 lodas I.s
malerias no celulósicas del esparl.O,
3.- Selección manual) para separar
4e la pasta las impurezas que pro-
cedentes de olros vegetal~~ y, de
las raicillas pudieran provenir, las
cuales se reconocen y sepann fá--
cilmente por su distinta colora~
ción. 4.' Refinación, moliendo,
1
por asi ~ecir, l. p.sl. 1 des.pel-
mazando I.s 6brill.s basla que
queden f1o'ando en el agua, y ta-
mizada ésta queda la pasta retina-
da. 5. a , blanqueo. añadiendo una
solucion de cloruro sódico con una
Iigen r.antidad de á,eido sulfurico
que racilita el desprendimiento
del cloro gaseoso, Clue es el deco-
lorante.
Como el rendimiento del espar-
to en pasta para la fabricación del
papel es el 50 por 10(hiendo .eca,
y la p~:tla se ba de enfi'egar al ea.
mercio con un 40 por tOO de agua,
110 existe gran ventaja con empla-
zar IJ f... brica en los sitios mismos
de prodUCCión del esparlO, por re·
sullar moy pequeña la economía
en los transportes, sobre todo en
esta provincia, que cuenta can.
una fabrica importante en la Es-
lación de Sa,.. Juan de la linea de
Huesea a Zaragoza.
Suponiendo que existan en la
provincia unas 20.000 bectarel.
pobladas de esparlo y c.lcul.ndo
que una bect~rea de lerreno ea
boJenas condiciones produce 500
kilos de materia utilizable, eje ten-
drian 10.000 Loneladas de esparlo
en bruto, que puestas sobre vagón
vale:n unas 400.000 pesetas y pue~
den pr04ueir 500.000 loneladas
de pasta de p.pel.
Be¡alla ,,
El ragaUz o palo dulce (GUeirri-
la Glabra, L.) que se cría espoD-
lilDeQ en la provincia, principal..
meme en las riberas. del 'Cinca, es
de gran aplicación eu m~dicina,sir:' . l4
"e para pre;parar la bebida llamada
coco y el papel de regaliz y se em·
pica !Jura dulcificar y colorear la
.cerveza, betunes para eJ cal:laqo,
como fhate-ria tintÓ)·e3, etc.
Para aprovecbar orden.damen·
u~ eS le producto) tlebe dividirse el
be practicar en ellla región, du-
ranLe los meses de Junio o Julio-
~n dias que no sean de lluvia o bu·
medad para evitar exlraer la ma·
ta--coD el instrumenlo conocido
con el nombre de arrancadm-a. que
consiste en un pedazo de madera
cilíndrico de 20 a 30 cf'ntimetros
de 10ngiLud. por dos o Lre5 de diu-
metro. que lleva eu un extremo
un taladro pLlI' el que se cuelga de
una soga que el operario coloca en
el hombr6 dereclJO a manel'a de
talJ31i, quedando aquel <:tI !cHlo iz-
quierdo, Sujeta la mula o atocha
r.on el pie, .!te arrollaran las puntas
de las bojas coo' una vueha a la
arrancadera y tirando bacia arriba
en dirección oblicua se arrancará
el esparto, que reunirían en mano..
jos alados con el mismo produclo.
Todos los años debe praclfcarse
en ICt3 atdebares, la escarda o lim-
pia) que consiste en despojar a la
atocba d~ las bajas muerllS" nigo·
nes secos, viejos o enrermizos) elc.,
recalzan«o al mismo liempo la ma·
LI) removiendo alKo l. tierra de su
alrededor y apretándola a su base.
Los alochares viejus, suelen rege-
nerarse por medio de la quema,
que eonsisle, en prelld~r ruego a
las atochas viejas, después de ba-
ber arrancado el esparto.
En la induslria se emplea el es-
parlo de tres maneras: enlero, pi-
cado y rastrillado; enlero, lal y ca.
010 se eXlrae del monte una vez
seco al aire libre, o puesto a mace-
rar e~ !Jgua durante unos quince
o veinte días para que se disueln
la parle gomosa l perreclamente
seco después; picado, después de
macerado y seco, se macbacan los
manejos sobre una piedra con una
mIZa de madera dura y pesada,
basla destruir .la adberencia e~1tre
I.s 6bras de que se forma 1. Il'bja,
con lo cual se trabaja mejor y es
más resistente; y raslrillado, cuao~
do después de macerado r seco se
machaca en balanes y se pasa des·
pues por'cardas que separan las
fibras )' rorman UOI hilaza despo-
jada de la materia lerlo!!a,
L.' l.bricaciólI de la pasla de
papel de esparto comprellde cinco
operaciones: t. 1 Limpieza mecáni-
ca, con maquioas especiales para
quitarle las partículas d,.. t¡prra y
demas impurf'zflS que contenga.
2,- Tralamiento químico por 1" so-
sa clusLÍca, poniendo las hoj<ts de
esparto con la lejía en ebullició(1 a
Una presión- de tres atmósferas dUo
bres aragoneses de Teruel y de
Huesea.
¡Salud ya edorzar, oscenses .,
turoiensesl .\teneos a los de casa,
)" de¡deñ.d l•• engañilas de los de
fuera y SUN cómplicps, España es
II madre, Arágón el padre. Zara·
goz3 Ulla hf'rmana, ni mayor ni
menor que Jaca o Albarracio, pues
de sobra sabéis qne en la leKuima
vida arag-onesa (00 en la creada
arliticiosameote para la explola-
Ciflll oficial), la igualdad ante e)
Der~cho e.; la base de toda liber-
lad y lOda rraLernidad.
Contra esa fraternidad, impues-
la 'pur la ruu, contri esa libertad
que demand.n los pue~lo' ar.go-
neses. contra esa igualdad de de-
recbos y deberes en las comuni-
dades "ue han empezado a dar re
d~ vida, se alzan en tierra de Ára-
gón (como en tantas otras donde
se padece r.a misma lepra) los b.-
lúarl's del c.ciquismo 1 del cu-
nerismo eoo su coborte de envi-
diejas p.rciales pa.. impedir el
bien común.
Exasperado tienen mi espiritu
estas cosas, más no deseonsolado
ni desesperado, Tengo por impo-
sible quP en la rtconslilnción re-
~ional de g..paña, VPII~;:I del libre
Ara~ón 011 ruin e:Horbo, y, sobre
lodo, un mal ejemplo,
IHu~~ca, Tp.ruell ¡Creed en Za-
ragoza mas que en los Madriles, y
en ei Ebro mas que en el Man-
zanart"sf
(D. 81 8~o)
.u.... indu.t..I••,
t t.I•• q_ pO.
d n ••ubl".....
lIarin. di ai\'la
Iaparlo
En la pan. baja de la provin-
cia se aprovechil bastante el ~spar'
lO, Iioja ~Iiloflne de una planla
lIam.ada vulgarrneule atoclaa (M:a-
crochloa Tfmactsima, L), qu'e cre~
ce espl'tnláneamenle en los terre-
nos montuosos de fa misma, y tie·
ne numerosas aplicaciones, para
fabricar Cele ras, espuertas, lías,
euerllas, ruedos, esparteña3, bila-
lIos. ~Slep:lJ redes, eLe, oblener al·
cohol ~' p~incipalmp.lIleJ pasta para
el.boracioo de papel. •
El arr.nque del eaparld, le d~-
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No me sirprende qne deade
H,jesc~ yTeruel, por medio de sus
orl~lIfliiOllJ~ oticiales (q1l6 no por
el VOlO '1 el goSlo popular) se pon·
ga·é.... r 81 0\ ro obstecuto a la re-
con3~ución tle fa p~rsonalidad po·
liliea de Ar¡gón, y , 1.. lormación
Lle uJ} &.1l3WlP reKlooal iniciado
por 108 A.,r.unc.'amienlos retlnidl\S
elll Za r_«9'z,.,
¡E"qíl'e"" ~I os~etJS. y ,1 111 ro1'en·
se'\,~;\id'OOsomfira la 'ig¡egia 6gu-
ra'iff~&.e,unad lmnp"lal en quien
POf.I.uIlOI~-bel!et.lad ,se. I'e,)resenta
en. I li'"'-1,.o"e'. ~br. histórie.
decAl"Ig6h' JJ I.ll
~p~. Nii~e~1 ~so ,ni puede ser esq.
Do.gil,e. ;j!.11I\I!9Le eSlorba, y .UII
as'lfl'a\ l. inicjada reconstitución
arl!on~ren tU autónoma pleni-
\u4 le.' n M.Mid, en el Madrid
dejl~hlhliiJllo' 'I.~plo(.dor 1 co-
rru,pl,or, desd, 'er cual se manejan
los wl.. qo. moev"" a los dóciles
mOlli~ provinciales.
Estos organismos de amaño- y
lalsed.d que pre6eren ser .pro-
"inciár,los de Madrid» allt~s que
part~ I~bre.i e integrantes de Ara-
gón, donde cada cual es lanlo eo-
mo'd airo y lodbs juntos más que
cada cual, no iOIl sirio rOI~OS )- gua-
rid;.&il~1 c••iquí.OIO y del cune-
I'ISmp.: (jos endriagos que boy se
defitwden como pto panza arriba.
Con sh 'uines aplit.-aciolles del
.00 ul de., /01:10 ut tacu,$" juno ut
j~. el c.ciq~e local y el cunero
cent.{ali&La se~prestan el mutuo y
fructuoso apoyo que 118 eorrientes
~nb'adens ponen en peligromor~
lal,'~ de ~lIos> .ólo dc ellos, del
C.Cl fl,e H ~. del c"oero X, parlen
los Q Sl~~U!.. coo que Aragón lro·
pie."eouo de tU Jeno generoso
p..... ",bac~ne libre y plen.meo-
le en el'seno de la Madre Esp.ña,
C0l"~ A.agpll e. lo que es, por
si 1 l'llt! si, 1 no por lo que quie-
ran eiel'tol.'Organismos ofieialrs y
e.ciquüol¡ dOlfde \hdo desc~édilo
lod¡-inuti1ritlid ~ie?e !!u lnadr'i,gue-
ra, ellpero ru"iiadam~nle ,qlo1e ni
l. cp.ltibera I ci'udll4 del lonco ni
eque"'a ,ptra de3de d'}nde Sertorio
desa6ó al phder romano, sel1'''e$-
ten 8 ~r jll¡:ru~tes de 1011 ibtriga'i
del cUIl8J:j,mo j del caCJqu;"mo:
sel1d~s ~úgü~n¡as d,e lit patria, de
cu yos' bochornollo!> moles en modo
alguuo ptted"en ser srnónimos (co-
Ola pt'ef.m~~n caciques)" cunerbs)
lo. b"bnf.,f. y o'lelareCldos nom-
e-
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• MAIlR~JlCOS IHl
~U ·TER*ITO~W-Y Sil OftlfrEN
l· ",' 'J
, Boy que iod•• 1.. mir.du MUa 4-
jap eD el imperio mogrebioo, .. de .,.
tolllid.& 8811&t.r I ..aoque' .~ laoiay- 1
q¡eote, l •• oaraoterf.tlo...de l. aota••
nlloióD, faodáodoDOI pUlo eliden 1..
máltip'et1 1 vari.dOl tr.I.~.. pobUoa- q
do••0 fllVillt.. entope••, _~i.l""D•.•
tp iogletlu J fr.aoeBalJ. .
M.rroeoo. le baU& limitl'do.l Nor- •
te por el Mediterráneo y el E_treoba '
d,e Gibraltar, .1 Oeete por el OOoeaoo
At"otioo, .1 Bar por el detierto d. t¡
Sahara y lo: Estl'l por l.· Argeli .. L. •
floperfloie .otu.l efl de, unol 800 kit6-
metorofl de largn ppr 600 de .neho Ó
llprozimadameoh de'o.nb~ 5Ob.oao ki-
lómetrol ou.dr.do.. De •tlll'J:1j()() ~.ol1
16metro. de oo.t.. oDo,·800 P*Wi.... '11
a:1 A,I'n~o9 , 'OQ¡ ,,1·:M..di.Ir'ÜI'o.fl"t
all poblaoi6n .prozimad& ..:~"~ ~o}.
,r&illone. quinientQI -Bil h"b~aD'"
perteneoiente~ a ohioo Cli8trito. pUl- I
b,loi que l. in'tegran .. ~..li8r:t tM~b~' t
r~ .. qoe Ion 101 hAbitaD" ~I Bifft¡.¡*,
lo. 1q9fOl, que .on loa .... ao....oeQI. u.
SD lengua etI 00 diaJeq~g~el~~¡q,~l.I.
8e llama m08,reb, 'hablt~,. IU ~g,"';b
r.lid~d l.g pObl.'oion...• \l"~P:eI!¡a.:'
'10' prinoipelelf dtMt:iiloa' "61 .,ebiena.ol
y tormaa-l. olue 1Di1i~rí1 LoliJ,tibee,t J
qpe desoienden de IJQft q.e':.m·....,.{~
cUp'd~ I&, r,ligj.ón W;~'''AA. !l. di
fundiÓ (oer. de la An,bJ&,. ¡"op, ~n,di0l ,
e,toáD me.olado. 000 1.. o\ru ,....... '
dedioan al oomemío y .JEren loi'mahi. '
trato-' de 1011 moro. :y bereberet. Loe
n,~roa qoe prooeden del interiorl¡d.l
Afrio. y foeron ¡mpor1&d.OI • )fa-
rrueool oomo uola 't'Ot., .
¡El imperio estA dl...idido 80 dóI P""
tes de Horoute • 8adOMte por t. »•.
jedDola oordillera del ,,,,.., ea ea,.
oimu princip.let, ..... d. t,. ..u
me'rol de elenci6n, ..ooa"n... 0,
r~t.e todo el año l. oieY~ ,
iDe 1.. rtCNI "t'ertient._ del .d.. ori- ..
peal. baudaloao. noa qa. teoood••
el 1111810 lraogrebioo l1_erulo 4(de'" I
oIIJa.,.M ..ladabl•. I Al. fj ,
El imperio MOlrebiDo le oorppo.D,
de dO. reioOl: de Fea 7 de IJan'GNOIo J
1 primero opap. JI. 0;1oa ~l rfo
Ihla,.. &1 reiDO dJ'l( .,dJ OÓKa4"¡
preadelo nIIllrlte, eaoeptu••do l '" 'll
ooptuoaa .i'v.d.. al 8u'del .,.. i
del moll.t.e Beba.~ 1.. cual AO"""'lU
d....n oomo Da reio. tiara qa.,,. .1
1
,
de TaBle\é. • 1 ,
Bd'l......Ii~.<l'.... dlri:JIJ. ní'Wl
rritorio tD ~ial& gGtlimOl ~'.Hj'I"~" 1"
to, 110' 'Pertltbo~ ,rpor mitad". bUt:'
,remó, de fe.. y de ....rra~•. Sl P•• ·'P~¡
el .band.a~ eo .'D~doal~I.rt ",bu
. D.I, 't'Ioanó y lotire t.o~p' O~b.n.~
o... \n'O pro'uoiendo 1'" '1W.Di.' 11111\ .' L
mclro.a. en da'nijdl.d .bddlaoUt: 1" I:J Il
I "te,imperio" el rl!Ml'o de 1......... J\I
de. mpD&¡rqufu afrioaoa. fQII,~dupor
Jo. 'ra,bel; l. h~.t~ria UOI O'lleota que,
eD .1 ntremo oooldente. DD' tribu ja:' 1
Dorad. delgnn deeierto, _o~i8 '00-
100 reformador da la. pueblo, oomo 1..
giel..do, y prínoipe a AbdaUa-beo-l••
,in, ltombre e:ltraordintlfio, tao"ioo 1
'ag'~, fondaado la .a~ de 1'tffA~ 1
h"t'id~••\8 etl,i6 d". d,~~ert~ ,.~I 't "
•
-..--, -~.--
HUI mojet'M que tal ves DO' ' ••n,
qoe ••gar....te 0011 aclal.o, bOl .,.
mao, que, quid-lob, paradojar ...
.'0 por l. ulvaoión de DQ,uira al .
Perdona, Ter... amig•. ¡Como ....
out.iaaDlllote eapa601a, ¡eooio .
tr.dioiooalmeat8 oriltiiao&, bema. ,..
..do que podrfu lenirooe d. eJea-
pl.r! J
,
. .,.., .
'Traed "'os dillerO!l"~1I Al le~r (Ole
franoo, ese illgéoflo ooriteIlL.~io·de Te~
res&, no'lt pareee elltar byeado t'lltOI
lci.rotli oomelltanol, tarlta. _torae eooft-
deooiu jJomélltlon, dJ. lh.., Ga.1I1 a me-.!a VC!~\ ell~re ,rrull l .' dd. oarillo, o
odamente, otras, en~re dnroA repro-
e el> y cen8ura~•..
Un esposo, uo hijo, UD herm.oo,
abaodooó el poeblo, dejó el .rado ° el
t"¡¡er par. ir .. baloar en la. oiud.d,
tierra feoanda en aventoar.'. un. ínn-
la dorada donde tlaoiar en led de .11..11
emprelaR, dOllde topar 000 un bolsillo
bien repletd; eom'o topara Sanoho". Y
$andn vuelva 11 le,. aldea, óabisb.jo y
¡lenu~j'(o, ~a. nll1.bromado por un.
t.~9~ flp f?rq.q.¡~ilp~~Dt08, taJ¡:irá oDa
'hJll., U10~ e!lp8l1.',. ,l.¡un& ffla~re,r aabe- I
dpra 48 q~e{e1'~l'J.ero trae Ull p'uli.a~od, óro,· g.uA(I~~'Por quién' ...be Joa
'medie&; ,y, ,1 oído, ea\r. oarioi••, le
fifr¿: l' , I ~ II , '
-Trae dinerOtl, hijo; DO presuntb II,U
prooedenci., D'melo, para Qomprar
ua ir.JW,,'~J5:011 briUaotell ... Qoiero lu·
<'kltrme aote el~d" pobr'ee di.bl~., .ia
,fQuuna,r.Jb .lIIldaoi•. ~" /'" r¡ ..
._ ... 't....1•1 .1 .. • •••
-Tra!,: diot,f0l. bija; &r"" .bo••do;
'lvi"t.e que entenebreoer con 1... Die-
b ae d,el error DO olaro y ro~undo ~r"i- '
IQ ló del Código para lalvar _ Da oH-
~nal, ¿Qné m'9 da? Trae el dioerÓ'
cqn_qll8 pagó tu e}ooúiuol., nn .ee.i-
'no opulento. TIi. AOmerciante, adDlte·
rlll1Btoe lps vjv,erel, m... rlDaBt.e el p"o, es-
ql2lllDl8te a 108 peque~os conlumido.
res... Tú, médioo, lDep~ y holgaún,
que guardas ell loa e..pol't'adotl .tan-
toN aquel1os'hbro. que DODoa .pren-
diste duraolod,la nart'er.¡ tu que por
torpez',s ignora?...01ler"kl l. mDer-
te'd~ ~Ufl olientes ,. Ti, poUtioo, que
eogalias • tus eleotor" 000 ....00. ea-
pejlllmoll de ,.Iento, !'le 1610 quemll
el lUoientlo de tus entoulli.t1mOll .nte el
b8t3erro de oro de tu ·yo" ..., htlDde,
hondo) J"" lII"oa-_ 1...1'-0' dODde
le guarda el dioero D&oioaal. .comele
empresa';Q(I»~..,~", dlJle~ lll!
eol? e'i!'lbrqog'tmpol'ta. 'VeDcan de doo-
lde¡.?j,~qu : _ ........~ <i
qUien 80~ 'U~I'. elQ1."~dlJ.:."pe¡..
hocr4ede!lde ti r'foreTiiif.'iIifé Q
esoaparate,. Me ofreoe a .. nuevo ea-
oaje, un aue"',Q sombfero, uo DDe't'o y
,lindo oollar ... ·
• • .... • • • • • I • •
ISeq.oi.}Ia...~ h.llllld,e ellpD" dp oa'l·
tro aaullt..lió Sanrihol Perlllona li h~­
~08 ootoCl~do tb 'rolfie" y Ii.na ,roDI-
1.'aTa en un ptfdeltá1 limb6lioo~ poo01
di$no de tL' ¡H"I, .ido hOY}»a'! lal leo-
tor,.I. d~ LA. VNl~. DOlo figor. 1r.'pr.-
seat.t~f,IIYlmOll ea ti, en la. p~~
l)ra, tóyas que glollmoe. a un. IDn·
ohedumbre de mGjer&l upafl.olü qne
tienen eh m'8 a'tima'la hermosur. de
ao tr_je y 1_ p~" de t.Q oatll qoe la
herm980u y Ruren de ea ooruóo; de
M.a mojerel qo... 110 pregunt.n-dqoé
Importa e~o? -dE.' dónde vino el oro
que derrochan, tasjo'.ll' "'uLidO' caD
que!tl!l elDbelleoierl)ll 1 .lbwjaMDj de'
'l' 'j •
•
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oESiJE-MADRfQ
" ,__ 1 r· ,
\
Aoedem.ia de Co..te
SISTEMA ESCOBES CORRALES
DI!1IGIDA POR
..JULIA PERIEL
Dorte oon regllLll. el mú '6goro de
\OCios 1011 dem'I.
O.lle M..yor. 6a.-JACA.
Tip. Vda. de R. A.bad. Mayor, 3i.
•
001 Y fi.cil .. IQpoDer que _ .......
'ril\a ~haroDUDOtoe relaoionadoe oon
l. politiOA del p..rtido, pero bien por·
q....a. OODv."a0100... IGbre .." pu·
loioul.r h ..yao lido may inoid.a..I.., •
ya por tener ex~rem.d.. importanoi.
que ..mbo. 01010. h.n podido daJ'H, DO
le han heoho públiou, .iquiera DOI
hay...ido pOllibl. &Verignar que lo.
oiados lleior.. 00 b.a perdido.l 'ie.-
po, OOmo IDel. oourrir Juloi..o..m'D·...
,
Después de larga .enfermedad el di,
e II1bi6 al cielo a 108 32 mdllea de
edad, la angelical oifta COD8uelito La·
casa. hija menor del diligente dipr tado
provinciaJ D. Joan Lacan, a quieo ui
como a BU diltioguida eellota 1 deaÚil
(,mili.ligoificamos Dueetro aeotido p'.
.me por la desgracia que les aflige.
Se 10uucia pera I~legundaqoiocenl
de ea", mee la boda de la distinguida
y 'rirtu08a eedorita Maria Herrero. bijl
del que fué prettigioeo Notario de Jaca
D.JOBé Maria, coo el ilultrado aboga·
d(, D. JUIID CarÚ8. Anticipamos al fa·
turo matrimoDio oueetA cumplida en·
horabaeDI.
-
•••
P...... ..pr.oi..r 101 daloe caa.ado.
por lu á/tima. lOrml.n"" en 101 pu"
blot d..." partido, ..iao 1.. lemlaa
puad.. e biso amplia infonaaoión. el
iogeoiero Jefe de J~ NOCi6n &lIOnó-
mioa D. Lo.ia Rodrigues. Le IlOOmp....
ft6 hal'" Jao...1 Dipntado .. Cor_
D. Máximo &oo.er, in$ere...do ..i....•
m.nt. en qo.. IDI pueblo, reoiban 101
mil ..mpliOll benefioiol por parto d.l
Gobleroo. 11 Sr. E800er regreló el dil
e a 1.. oapi\al.
Ca..net de eooledad
Ha regreaado. su cua de Léridl,
DDe6tro p¡¡.isano y amigo D. Orilan\O
MoriUo. beneficiado de aquella 010",.
drai.
En su casa de Biscarraés falleció diu
pa8l.doa la respetable sellora D.a Mari..
Coronaa Palacio8. espala de D-. Pedro
JOIIé Clemeote y hermana del M. I. Se·
aor O José Coroo.as, caoóoigo de eeta
Igleeia Catedral. SigDlficamoe a tan
relpetable flmilia DUtll&ro sincero p'.
"108.
,-
A ooD.80u.noi.. del .. lIuvi.. torr.a·
Dial que h. oafdo en algnnu oom.ro...
de 1.. o.nal de &rdúo. le bar;. deebor·
dado el rio Angóo y ..ariol b&I'T"DOOI.
Eo Sao~.. om•• el .gal del Ara,6n
1 de 108 b.rr..nOOl innod6 .1 paeblol
I Lu plan"" b..ju doode 8e ,urda·
b.. 1.. oOleob.. de ~rigo 1 p.aa ,
donde habi.. depo.itadu existeooi..
d. harin.., quedaron ooonrtid...a
d.p6llito. de .g....
. aa d.do priooioi. ea.el Salón Va·
r¡edadel, l. t.mporad. de oioe, "pea-
tÁOnlo t.an predilloto de ..te público .
L. empreea atenta li.mpre ...1 go.-
toe Y di'pueata • que, OOmO In alloe
ant.rior... 11" el I.lóo de cioe el p.a-
to d. reanión de ~da l. looied~ ¡a·
qU6il., ha empendo • proyeotar la
..~ra1eoteoia~1e 16 epi.odio. -El flD·
&ano.. gri•• de gr.n emot.i..id.d , ....
peo"eulo_
-
ptbli.. lioa ViOOM de PiDiM, H bu.
dado 1 6rd..... oponao... par. qa••
l. J.ta, d. obru p6bliou d. eda
proriDoia HU rellli"du 12'900 p..e
tu 000. d..~ino lo ..uiOl ~rosoe de ...
rreter. CJu, úeot.u. a J..o. 1 u.~n 101
qae 'ecun .e nOl informa es" l. C.U.
IIlyor (~rn8lia de J ..o. al Grado) OOD'
el proyeo~ d. 8er ..Iqoitr..ado 10 tir·
m., reforml qae ooa&ribuir' ooabl.·
aMIl&. a .a OOOMnaoiÓD. Como • '"
ol _ 401 006... Pia* por lo Dlno-
oióu d. obru p6bliou Ya a ..r al"'-
..... beDeAoioeo pan. 10- iDt.ereMI
a""'al. u ..toe paú qae • deoir
Y1tfded DO udabaD ..&eadidc:.. 0Il&1 ea
j ..&una l. oornlponde.
•
-
Por B. O, d.l 3 ú.l~imo ha .ido apro-
bado.l "oyecto de .ptiaoióo del
O••r&e1 de loe lCdadiOl. Oomo_iaado
tele,rüaameot.e,.l Oapitáo G.n.r..l
ha reqoerido a ntl..tro A,ontamien~
p..r. l. iom.diaa .n~regl .1 ramo d.
Goerr.. J. lOl lien.oOI ofreoidOl." 60
de du ooaieoso a lu obru en.l m"
br.... pino poaibl•.
BI día 8 f..liYidad de la Virgea. 08·
lebna In &..a mayor un balllQ Dúme·
ro de paeblol de ..toe part.ido. De al·
go.oos de ello. 001 ..oriben oon alD·
pliu ,,"u, ooinoidieodo todOl 'D
que. el baeo. h.mor 11. al.,rí•• pre-
oi.o. a todo festejo popalar. hao .ido
la nota aaraot.emw.o•• no habieodo .i·
do tarbado el" gr.to "'peoLo de .aa
a..t&I por .aOMO .1'0.00 en po.gna
oon la oordura qu. 1.. diltingae.
Lo. f..tejo. orgaoir.adOl por .1 io·
• ediato pueblo d. ViUanÚA. han rido
ImeaiaadOll por la .plaadida múioa
Gluoioipal d...a oiadad.
&l 'riera.. t ..li'ridad d.l DlIloeHom-
bu 4e Iúria, .1 oo1egio d. FAou.lu
Piu de _a oiudad. oel.brari mi... 10·
l.mo, a 1..9ymedi..: El ..60r D. Nar-
otao A.r4il:l, ooDooido t.enor d. ópera
out.ar4 el "'-n Karia ele Oououd 1e1
Beaedio&u d. Perot.i.
B1 Directo, G.neral de ObrA;8 iPúbli·
oall y.1 Ib:omo. Sr. Daque de Bivana,
h..n eete..do • prinoipio. de ..m'tI. en
Z..ragon Sobre e'te vi.je 810ribe B,·
't'tddo de .4.,.ag6•.
cOomo decl.mol ..y.r .1 direotor g.-
aeral de Obru públio"" .etllor Pinté!.
h. lido nn..~ro ho.é6p.d dQru&e bre-
.... lwr...
Llecó .0 Aotomó..U d..po.. d. 1808
do. de 1.. madro.g..da...complDado del
doqa. de Bi.ooa y ea dirigió direct.·
meDt.&.l Gobierno oi..n donde J. aguar·
daban .l.obelD.dor y lOI periocült.u.
&1 leñar Piui" el inloimo amigo del
leDor Riohi 1 le alojó.n .1 Gobieroo
oi..n.
Coo 101 p.riodi.t... que l. "lud..roo
GOnver.ó am..bl.m.nt•.
Not dijo que .0 ..i.j... Zan.goA no
teDf. oar~r ..lgODO 060ial,
V'Dia .010 d. pilO para la pro..io·
oi.. de Haeaoa, oon el propÓlito de ..i·
.itoar 1... obra. 4_10' Gr..ad.. Ri..got.
Peal..b.. haber lIeg..do • z.rapso •
lu oohoj pero reUuó maobo la bora
d. Mlida y DO U.ó bu"" 1.. ....dro·
gada.
Deeo.o.ó alganu boru '0 .1 00-
bieroo Civil, a lu .¡ate d. J. mallaDa
Proeiloi6 an viaje .. Haeeea, doade .e
le iDoorpor6 el goberaador d. V.lIado-
lid...aor Zorit.a., diputado qa.fa' por
ano de 1011 diltritol OloeOlel y que
qQiere .oompllhr 11 director g.neral
en 10 ..i.it.a..
El duqa. d. Bivoa. permaneció k·
do el dia.n Zaragosa, reoibieodo 1..
vi~itA de UOlo oomili6n de J.o. qae le
enklró de oo..~ioa.. qae af.o\&n •
aqn.ll. localidad.)
Kf.otivaD1ente: 101 ,doree G..rin,
Pueyo, Bipl y SoliDO. oumplimeot..-
roa ea Z.rqou a 101 ilu".... polhi·
.. ....ao- ...r~I.... 'l.... _
INt'••1.Uale COID" dIl ••••1fa
La p6lid1lD1aouu creJÓ I2M'hr la ...
fU "01 !aH callO ta IIrI ;
'100116 , f8erte.
• ale opriuilllG••ridI oeruc)D.
Ata qMIIó,..rilo", ncOIIIdI .. 11 ....
'" bajo" 1 r1)10 "0\8 de aa 16010 el .
y ClMD'" qDe la. tIoNlIDcU.roa IUlltlGI.
plltdecierh IDUlI.. J llenroa dlllpdl...
&1 lroYldor err"le MI alej6. .&rtIlecidoJ.par". IIU"'usO~ • el toan._•., ,.,Ia~ &roY .
J IlfaItIraa. el A! Ue,....,.. C117~bi".
~lhuIoI6.
SópII..... m•.
El'I!lI(IlBlDEB
Por .1 Dlr.mJr Go.ral d. obr..
D-tll 101 priaerot dial d. S.plii•••
br••"0 regrM.ndo .. la. ooartel.. d.
in..ierno 1.. f.miliu qae a&raíd... por
la es.oeleooiu de _M olilDa ban p••
Mela IIlD laa. Jo. m_ ..tinl... "JiG-
olaot de ellol. Da. bao bMbo r.lación
del reooerdo gr.to qQ.e dlll ..qaí .. He-
...nj 1 000 so prome.. de ..olnr ea
do. 100..1'VOI, d'janao.l....~ilfaooión
de qoe 1.0.. ~r.~ • lO' bdlp.d..
011"" oompl•• 'UI tit.alOl glori~ )
hOlpit..lidad legendaria; y la "per"D-
.10 Iialagadon de 00 progre.i..o o..mi·
nar h ..oia la realidad de endo. IIlooe·
ramentoe lIotid08 y tandadoe en "er •
1.. Alt..-Moa~ d.. , convertida on paoLo
obllg..do del verloDeo de J08 Irago08-
1&8.
•
Gacetillas
BOJ.eI .... d:d ".". le"'" ea la qae
DO eA posible .eplr••1 'dil, Al, .eo.leel-
IDleOt.ol' .aeelOl El uetiDHo 4e 8,.,-0
PortJllo. , l. 1'Oel" • l. DOI'1Ulidad, eo 8',,-
ulou, tieoeo taolo relie,e q... losar .0'
_aDllarlo h. qoedldo redacido ea la pt8D-
u el reuo de l. ,.ida Daeic.ul.
"'peoall .i uou corU. UDeI' DeerolóCic"
DOI iaformao del falletilDieaLo4e doIlaom·
brft lila preemiDe8&e1 eGmo doII llejlodro
G~rd. ihllare poUUee liberal. el.pnlIiMa-
le del SeDado J e1IDlaittro qae ba IN/-Ido al
tepolcro 1 101 80 aiol de ed.d; J el 10.Ui·
11.0 Sr D JoM Miria :;'I,..dor , Hlmn•
CardeDlI Araobi.po de Tale'" ,.llee... ea
',,". lO ....... do ......... 01 dio , dol
....1. •
Ambol ea .. reepee&i.. • qe
iI 'ro,.ld•• 111I blbiI cala.do, kIpIraa
....aur 101 ,,' sr. pallf10l 'o-
blada .. cabes. IltAI tll ppe de la 61
del m 'OOOqae}o bUAeru barbo 101
...0 QM nce ti
Ido pooiU.. J riliblo IpoI404 .OO 11
l.ierra eJÍIUi.
A pral "etIo , oIY1i11Ddo 11 lecd6f¡ •
la maei1e, mUla.... de ,(I(a re,''''1 CÑII
m......... bomtn....ldd'l. pi" ,..
eb., , leiarar ,duceUar lObn &odoI Iot
do.....
10De d.tinll seria l.acl.UtlóD .. 11 poli-
tica, .i raerl II.i.IÓD de la IDaerIe J. qete
preddief.ll lodo. 8iii. cuai...!
Le,.e co'meotario de.dica 018lUI "uprea
• , barlo eosoltada ea dbqalslcioael poIilt-
u. qlHl dao mis de .i,1 la il'lIIDracl6a del
ferrocarril ~lIeo·onarro, COIl ler DOta .im·
piLiea delludora de que lIe ni ea ,ez de
eotre uota muerta come He .b:alBl IOrgtI
ID raJo-de lu P"~ aMelton J qae dite 18M-
mOl todnia 1....' de profr'8IO.
real ..bre beDl' ...~I .1 beUo pa&o~
Aaeuuoil ha \eDido, daado al rando la MIl·
uci6D de .u ¡rnde:u, IGd...fa ,aJ'.Ie. coa
la feril eapleadoroea de Leiplic.........DiI.
rt5IIrp; AlelBlaia qaiere .1.lr;
No IDd.,.o, cienamea&e. ma, lObnda ea
tllelccupeaurkll. iaformaciODllli pero aa.-
cb6 pI,lall eatera. de papel pnleDdieDdo
laCar 1I repqolDIe I!MtUW de Brno Por-
tillo, cooleClleneiJ,l plrl el proble... lOCill
de BlrcelODl, qDe npupID a toda co-eie.·
clidl\'ond•.
DE JUEVES AMIERCOLES
•
Breve cueuto rl"ado
e e
• """ «MaIarte el c.alO de ... 10laltl11
be~, 11M' de a. re, 8uerrero euJO DOm-
bre oI.kill; 'UIU leJeallp tri.tA1 eoo la que
UI"" 'eeeI ea los IDlloerDOS \bnlOl dorml·
do lDe quecN.
In pI~1,_..... beU... OHoIc
lit , ....01'6 eD íueDO' de DD prlaclpe
.neola! qDe l. cal&abi lroYII doUeatel,
IIDon M , le ...."''''Ie 11~ .....
lleal. 1-
Se poubo 11........qrolIodo OL 11I_
do-JDfI!G a lf!er;a "pell del lilenM 'er-
joI-lI ~oriolIl'do ou_.'o ••
aG, fÍOr.l qu', '1 prooto. debú i1-=pr 'l.
O. ti". de 6IÜO, eaire el "'lel~. elpetO
do 11 fI:qo4o,__ 401¡a-. poreibIó lo ..
lba~ de gOl eadec:b. IGblime, ,.
.. u deIeo'elerOO ID ter e-tteIDlC16.
, c....6 preqrou lm 11 .. de ••0,
pta!" bermOlO, ,IUn, rqrrero t .....or.,
• ofrecerle el d(,.too tetoro de '~,1lm., ea
la copa collDld. del ,.100 dp.a .~ó,.
lodO...oMlMl J dio .... rlocoI' J b6ólIo,
U41"_ por ...,... J por ,eflDOS eo poi de'a
idell. T DO eDCODtr6 ni lÓa baellaa de 1_
cbIpm.lo.- do ......._ prloei¡lo"
u plU orienuL
JI.rcbita , ojerou, torDlS .1 pallcio trbte
la ollld. iob.... eofer"l da IODar. Y diee
la Je,eada qllfl ea 'ueDae .&ampre hablaba
de tIIu'" priDcipa 8I.ÓUCO que creyó oir ca.-",.
811&1 qae. elerLo dla, lID dor ",,,,,\8
...>_Io ¡_ J....
IlIplüoil
-A'} tl,P l. .. J I
Carrero Hermanos
Ji M\!:bICO-6ENIJ-15TA.S ,1. ,
En Ja.ca.: los dl.s del 21
.127 del corriente: Mayor, 2{ 2.-
•••
..jau. tt. den.ti6dor 'orrea&e ......
.....do .a 4frioa 1 • Europa; el jefe
d. Mio. f•• 'uoOl ooaqolttador. 'omó
.1 .... de Bmir-al Ma.eaia o prin-
oi*, <h lpe or.'ft". .IaDeff iD••di6 y
~.qcait~ í.. parte 80r d. &eP'la eo
qa~ 101 almbtaYidet •• n."Ddfa-.
p Ar!l~.~.,.l .,•• d••ie,rtp. por
0\ r.gioo.. d.1 SudiD.. Fd 1"DWD~
Do4-.do el er.o imperio ~OOO¡-
qlle H esteodf. d..de pala
~r 1. Berbena. N.. ....
tOd-..f.a lIlÚ a••wfOl oo.,ailw.'.po. ol lIo....b: ..... 1111II"00
obad_ ezteo<1.eroo ID dumlaaoicS.
'....... Trfpoli. TraD..rrido
-glo 1oI41mohadMqaedaJ'OD ••D-
por 101 ....rioit.u que" bfoieroD
01 d. P., d• .Y:artoe<lo•• arta di..•,Na" •la ooo.ervaoi60 de lo
poIet&1 .DO ia.'.'tó IUln., O~qD¡'·
••" qoe el'. 11:1 pAp 1667 DO ~h.rjf
.D~i.~b deJllabom. (itJlIO t4rmiuy
tioIDi••oI61l a. loa Ilerfoisa'¡ .0
eade,oi& ~.iaa toli~rí. eo ,a ..ellO-
a .meo.ud. por oontinua revo-
ID 00...
... difereDoia d. rua, .1 04io f.ni-
ti. al europeo. el mu l.m"'~lble
Ibtoddao ea .n oi.i1isaoióD y oDltDrt,
.0A lO' oarao~erílt.ioaf!, DO elu,odo al
paf804!lr lej.no el df. que lB ezteDlo
'-lItitorio Ha rep.rLido eO~nl 101 p..i-
H(oi..·liM4oI.
•
•
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Cultivadores e lnstru-
m~n~os Agtfcolas le..
o • $ftitnos cp
"PLANET JR"
de PHILADELPHIA
'fraclores "TITAN
... i. .... •
JilEERING.
de CHICAGO y otras
importantes casas,
-
Rl!:PR~S~NTACJON
GENE9.AL,EX:C¡;(J~
IVA en ESPA'Ñ'A 'd~
(": .. ~
TRILLADORAS
R~~~l~'HOR:iSB~
A 'l'ES "
... ,L . 1 "1
(imOIp~ I8DDJ)
<le LINCOLN
..,,
• D
•
0,-r'~~~p~~ia .. lNGENIIDRHS
I
f>1:-uJ..: ~.l.l''\ . \
"lIl .,""
1
, ,.,,,
•••
• ;J ¡ I
M' 8UI" '1 ~BI &
"t lO '>dril' ., l' nI!! • ¡
J HePIeg-entantSs;'~8n: uS1VQS'ooénJ ESflaña "
,: DE TODA L M 'Q'iJffi' RIA DE r. MARCA ." ~
~ J , ~,. ; 'D E It . 1 N G n A¿. ,
n U A .,.¡ 'ü., 1.." _ .. ¡ _~t "" ~J
SegMoras 1l'f!tt6rá~ 7 A.\l'avillritlo'rá's : Espigadoras: Espigadoras t¡i-
llador'aJ ~&tia8j¡villos : Gúadañado;& '[' f:l;€plñ~. ao~f¡s: t'UltlVadoras
, ito, , I1rlidas ~ Se~b,r¡¡ ,trált"j· . "o•.
" '. I . . ILQ SISAL PAI}4'~ 1P;.J;lOlM:S I
" 1 GR¡\'NDES DEPÓSITOS' DE PIEV S.DE REtAMBlO
W' "" le, " ,1 'JI , ,,;1 1,
ServicjQ .colJ1pl~tb"I~~';"i:Ped'4,nicos" 'O<'
ldadrid
Záragoza
;:;eviJla
Logroño
Có)'dpba
Badajoz 1
Valladolid
Itio'se'co
Palencia
'Zamora l'
LA, 1Ul'IlIDN
•
Depósites de ma-
" • e
qUlUarlR y piezas
lIe ",recambió en
los .'principal~s
pueblbs de cada:
'(,¡;l,l ~egión :
.~ , .o
,..
Múgica, Arella'
, A Of • ~
! ;
